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  كلية احلقوق و العلوم السياسية -دكتوراه   ةباحث




 10-11ألول مرة، في قانون البلدیة رقم " المرفق العام تفویض"استعمل المشرع الجزائري مصطلح      
الذي یفوض تسییر المرافق العمومیة البلدیة عن طریق عقد البرنامج أو صفقة الطلبات، والتي  الساري المفعول،
ظیم الصفقات العمومیة المتضمن تن 247-15تخضع كنوع من الصفقات العمومیة للمرسوم الرئاسي رقم 
وتفویضات المرفق العام، الذي نجد أن تفویض المرفق العام طبقا ألحكامه یتضمن أنواع أخرى من العقود، 
  .  غیر عقد البرنامج وصفقة الطلبات
 
Résumé: 
Législateur algérien a utilisé le mot "délégation du service public" pour la 
première fois au  Loi n° 11-10 relative à la commune en vigueur, et la gestion des 
services publics communaux déléguer par contrat programme ou marché de 
commande, qui soumis comme type des marchés public, à la  décret présidentiel n° 
15-247 portant  réglementation des marchés public et délégation des service public, 
et conformément a se dernier la délégation du service public  embrasser différents 
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 :مقدمة
نطاق ض التفو شملفكرة و عديدة ي معا ما مستخدَ نراه واسع، وم مف ا ل العام، القانون
ا أساس تجد ال السيادة، بفكرة بدايةً ض التفو مصط يرتبط حيث، مختلفة قانونية أعمال
عنھ نيابة ة خ ذه وظائف بممارسة اكم ل السيادة صاحب الشعب ض   .تفو
العم ض، التفو مع يكمن والتعاونوثانيا الدولة ة الدستور املؤسسات ن ب والعالقة ل
الذي شر ال ض التفو إطار وذلك والتنفيذية، عية شر ال ن السلطت ن ب السيما ا، بي القائم
ند سس رئ ملانإليھ ال عن نيابة عية شر ال الوظيفة ملمارسة وري م   .   ا
ل يا داخل العمل لتنظيم وسيلة و ف العام، القانون نطاق ض للتفو الثالث املع أما
ض التفو ة بنظر داري القانون نطاق عرف ما و و عام، معنوي ص ك الدولة زة وأج
سي لل كأسلوب التعاقدي عھ بطا ض التفو عت وال املختلفة، ا بتطبيقا ة دار ختصاصات
العام للمرفق املفوض سي بال املراد املع و و ا، تطبيقا أحدث ي املؤسسا العمل   . نطاق
سعينات ال منذ مباشر الغ سي لل كآلية ض التفو زائر ا املح العام املرفق عرف وقد
ال ملصط ح صر استخدام أول أن إال ض، التفو صور ر أش متياز اتفاقية مس ضتحت تفو
رقم املفعول الساري البلدية قانون ان زائر، ا املحلية لإلدارة املنظم ع شر الذي10-11ال ،
وعقود طلبات صفقات ل ش بھ املعمول والتنظيم ع شر ال إ باإلحالة ض التفو إلعمال أسس
عن ساءل ن يجعلنا ما العمومية، الصفقات لنظام ت ت عقود و املشرعبرنامج، أراده الذي املع
التالية الية ش نصيغھ ما و و ل، الش ذا ناه ت عندما ض التفو ذا زائري   :ا
رقم البلدية قانون حسب زائر ا املحلية العمومية للمصا املفوض سي ال ،10-11ل
تقليدي؟ سي ألسلوب مستحدثة سمية أنھ أم سي لل جديد   أسلوب
ول املبح زائري : ث ا البلدية قانون املح العام للمرفق املفوض سي ال وم   مف
رقم البلدية قانون زائري ا املشرع ينظم يمكننا10-11لم الذي النحو ع املفوض، سي ال
مع توضيح خالل من ذلك لتحديد د نج يجعلنا ما و و سلوب، ذا ل دقيق وم مف ضبط من
ا سي القانونال ذا حسب املح العام للمرفق ول ( ملفوض خصائصھ) املطلب بيان املطلب( ثم
ي التا) الثا النحو   :ع
ول  البلدية: املطلب قانون حسب املح العام للمرفق املفوض سي ال   .10-11مع
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ق حسب زائر ا املح العام للمرفق املفوض سي ال مع تحديد البلديةيمكنا ،10- 11انون
سلوب ذا ل ي القانو ساس أوال ول ( بالنظر فھ)الفرع عر ضبط ثم ي( ، الثا ا)الفرع وأخ ،
نطاقھ الثالث(تحديد   ).الفرع
ول  البلدية: الفرع قانون املح العام للمرفق املفوض سي لل ي القانو   . 10-11ساس
لل املفوض سي ال التاليةيجد النصوص ي القانو أساسھ املح العام   : مرفق
البلدية/ أوال لقانون حة الصر سي: 10-11النصوص ال سياسة املح العام املرفق عرف
املادة نص بموجب سعينات ال منذ رقم138املفوضة املل البلدية قانون ل)1(08-90من ش
امتياز التقلي)2(اتفاقيات الصورة العام، املرفق ض لتفو   . دية
رقم املفعول الساري البلدية قانون ح صر نحو ع ي القانو أساسھ ض التفو ،)3(10-11ليجد
عنوان ع الرا الفصل الواردة العمومية"املواد املصا ض وتفو الثالث" متياز الباب من
البلدية"عنوان العمومية ن" املصا ب جمعت املصاوال سي ل كأساليب ض والتفو متياز
النص حسب العمومية، املؤسسة أسلوب ق طر عن أو مباشرة ا سي عذر إذا البلدية العمومية
املادة التا150الوارد النحو   :ع
عمومية"... مؤسسة ل ش أو مباشر استغالل ل ش مباشرة املصا ذه سي مكن و ،
عن ضبلدية، التفو أو متياز ق   ".طر
ن املادت املعمول155،156أما والتنظيم ع شر لل باإلحالة ض والتفو متياز إلعمال أسست فقد
  . بھ
رقم/ ثانيا البلدية قانون بموجب إليھ املحال والتنظيم ع شر البلدية: 10-11ال قانون أحال
ع10-11رقم شر ال إ ناد باالس ض التفو الصفقاتتطبيق قانون و و بھ املعمول والتنظيم
رقم آنذاك236-10العمومية املفعول املرفق)4(الساري ض تفو ذكر عن ي يأ لم أنھ إال ش والذي ،
سنة عديلھ عد إال أن)5(2013العام منھ الثانية املادة أضاف الذي التعديل و و الصفقات: "،
تخض املفوض املشروع إطار مة بالصفقاتامل املتعلق املرسوم ام ألح ام..."ع وأح يتوافق ما و و ،
صفقات وعقود برنامج عقود ل ش البلدية العمومية املصا سي فوض الذي البلدية قانون
ا أنواع أحد ا باعتبار العمومية الصفقات تنظيم ام ألح بالضرورة   .تخضع
رقم الرئا املرسوم بصدور أنھ ضات )6(247-15إال وتفو العمومية الصفقات تنظيم املتضمن
مادتھ أل الذي العام، الرئا215املرفق املعدل236-10املرسوم العمومية بالصفقات املتعلق
الباب ام أح بموجب تم ما و و يؤطره، خاص تنظيم زائر ا العام املرفق ض لتفو أصبح واملتمم،
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ام أح و املرسوم، ذا من ي املرفقالثا ض تفو ا ف يتم ا، تطبيق كيفيات التنظيم يحدد خاصة
ض التفو ال أش حيث من السيما العمومية، الصفقات عن املا)7(العام املقابل تحصيل وكيفية ،
م أ و و ض، التفو محل العام املرفق باستغالل أساسية بصفة ترتبط أتاوى ل ش ون ي الذي
تمي املعتمدة العامةاملعاي الصفقة عقود عن ضية التفو   .)8(العقود
ي الثا زائر: الفرع ا املح العام للمرفق املفوض سي ال ف   عر
رقم البلدية قانون زائري ا املشرع يورد ا10-11لم سال املفوض، سي لل عيا شر فا عر ،
ض التفو تقنية ت تب ال املقارنة النظم املشرع مسلك ضبذلك لتفو و ف التعار انت حيث ،
ض التفو ألسلوب ية الفق الدراسات زائر ا و ، فق مصدر ذات دائما الدول تلك العام املرفق
القليلة ف التعار ذه وأحد تنعدم اد ت سلوب ذا ل ية الفق ف فالتعار التا و داثتھ، جدا قليلة
الوارد نادية في ضر لألستاذة اعود، ديدة"مؤلف ا والتحوالت العام املرفق النحو"سي ع ،
  : التا
العام" القانون من ص يحول خاللھ من الذي العقد و العام املرفق ض الدولة،(تفو
العمومية املؤسسات املحلية، ماعات اح) ا أر من يحملھ وما مسؤولياتھ ل ب مرفق واستغالل سي
ال عن يختلف تحصلوخسائر، و املا املقابل تحصيل قة وطر ستغالل حيث من العمومية صفقة
ق طر عن أو دمة ا أداء مقابل ن املرتفق إتاوات من ستغالل و سي لل املا املقابل ع لھ املفوض
ون  و شغيلھ عن وناتجا املرفق باستغالل مرتبطا املا املقابل ذا ون ي أن يجب لكن دارة أداء
اختيار تم و ة، والتجار الصناعية أو ة دار العامة املرافق شمل قد معينة، ملدة ستغالل ذا
خدمة ضمان ذلك و فضل الختيار واملنافسة الشفافية تضمن ة وا إجراءات وفق إليھ املفوض
ل ب اماتھ وال لھ املفوض حقوق يحدد عقد وفق ن، املرتفق تجاه وأحسن أجود املرفقعمومية قيود
ار وا الداخ املحيط مع ف التكيّ وضرورة ة واستمرار مساواة   .)9("من
رقم العام املرفق ضات وتفو العمومية الصفقات تنظيم مستوى ع فإن247- 15أما املحال، ،
العام للمرفق املفوض سي ال ف الوط(عر أو املح املا)سواء من و الفقرة بمحتوى يتحدد دة،
أنھ207 ع تنص أن" ال عام، مرفق عن املسؤول العام للقانون اضع ا املعنوي ص ال يمكن
بأجر التكفل يتم و مخالف، شر حكم يوجد لم ما وذالك لھ، مفوض إ ه سي ض بتفو يقوم
العام، املرفق استغالل من أساسية بصفة لھ الب...املفوض ذا ام أح تطبيق كيفيات تحدد عن، اب
التنظيم ق   ".طر
الثالث رقم:  الفرع البلدية قانون املح العام املرفق سي ض تفو   10-11نطاق
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البلدية قانون املح العام للمرفق املفوض سي ال نطاق تحديد يل10-11تم س ع ،
املادة بموجب صر أنھ149ا ع نصت ال ال" ...، البلدية العمومية املصا س البلدية تضمن ،
مص إ إضافة تحدث ف الصفة ذه و ا، أمالك وإدارة ا مواطن حاجات تلبية إ دارةدف ا
ي يأ بما صوص ا وجھ ع التكفل قصد تقنية عمومية مصا ة: "العامة، الصا باملياه د و ال
املرور، وإشارات الطرق صيانة خرى، والفضالت لية امل النفايات املستعملة، املياه وصرف للشرب
ا العمومية، ن واملواز سواق و املغطاة سواق العمومية، التوقف،نارة ومساحات صائر
مقابر ا ف بما ا وصيان املقابر يئة و ة نائز ا دمات ا البلدية، املذابح ، ما ا النقل املحاشر،
ضراء ا املساحات ا، ألمالك عة التا الثقافية الفضاءات داء،  ".  الش
قائ تحديد ا ف املشرع تجنب ال املقارنة نظمة نراه ال توجھ و العامةو باملرافق ة حصر مة
لذلك قابلة الغ أو ض، للتفو املرافق)10(القابلة عض فيھ ث س قد الذي الوقت ال)11(، ال
سلوب ذا لتطبيق ميدانا ل الصفقات)12(ش تنظيم زائري ا املشرع ذلك ع ع كما ،
املادة العام املرفق ضات وتفو ال207العمومية عبارةالسالفة شر" ...ذكر حكم يوجد لم ما
  ". مخالف
ي الثا رقم: املطلب البلدية قانون حسب املح العام للمرفق املفوض سي ال ات    10-11مم
عامة صفقة باعتباره املفوض سي ال ول (يتم القانون)الفرع حسب يحوز11-10، بأن
العمومية الصفقات خصائص الثا(أغلب ي) يالفرع كما نة   : واملب
ول  رقم: الفرع البلدية قانون حسب عامة صفقة املح العام للمرفق املفوض سي -11ال
عقد:10 ل ش تأخذ النص بصراحة عمومية صفقات املح العام للمرفق املفوض سي ال اتفاقيات
امل والتنظيم ع شر ال إ باإلحالة وتنفذ م ت طلبية، صفقة أو الباببرنامج ام بأح واملحددة بھ، عمول
الصفقات عقود ع ا حصر املطبقة العام املرفق ضات وتفو العمومية الصفقات تنظيم من ول
ضية التفو للعقود ي القانو التكييف يجعل ما الطلبات، وصفقات نامج ال عقود ا بي ومن العمومية
البلدية ا10-11قانون الباب ام وأح م ي تطبقال ال إليھ، املحال التنظيم نفس من ي لثا
تماما تختلف وصور ال أش تأخذ مسماة، عقود ا باعتبار العام، املرفق ض تفو اتفاقيات ع ا حصر
بھ أخذ ما أيضا و و الطلبات، وصفقات نامج ال عقود ا ضم ومن العمومية الصفقات عقود عن
ال ن ب م الذي ، الفر والقضاء ثماراملشرع س معيار إ ناد باالس السيما ن   . )13(نظام
ي الثا عامة: الفرع صفقة باعتباره املح العام للمرفق املفوض سي ال   :خصائص
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العمومية، الصفقات أنواع من ا بأ املح العام للمرفق املفوض سي ال اتفاقيات تكييف يرتب
مع ا، خصائص أغلب ة خ ذه مع ك ش عنأن ح ا تنفرد ال صائص ا ببعض ا تّم
التا العامة   :   الصفقة
ة/ أوال مكتو عقود املح العام للمرفق املفوض سي ال املصا: اتفاقيات سي ض تفو يتم
لصفقات عقود و برنامج، وعقود طلبات صفقات ل ش البلدية، قانون حسب البلدية العمومية
ال عت الرئاعمومية املرسوم من الثانية املادة حسب ا، ّرفت عُ ال ة املم صائص ا أحد كتابة
أن247- 15 ع تنص ال العمومية، الصفقة ف عر املتضمنة ة:  " ، مكتو عقود العمومية الصفقات
بھ املعمول ع شر ال وم   ..." .مف
ع/ ثانيا املح العام للمرفق املفوض سي ال املدةاتفاقيات محددة خصائص: قود من
املدة محدد أنھ ض و)14(التفو و محددة، مدة خالل سري بل مطلقة بصفة يمنح ال ناء است أنھ إذ ،
وصفقة ، نامج ال لعقد سبة بال العام املرفق ضات وتفو العمومية الصفقات تنظيم بھ أخذ ما
حيث   :الطلبات
أنھ33املادة  نص ع أن"، يمكن سنوات تتجاوز ال مس ا نامج ال عقد   ".مدة
املادة أنھ34ونص سنوات"ع مس ا الطلبات صفقة مدة تتجاوز أن يمكن   .  "ال
املح/ ثالثا العام للمرفق املفوض سي ال التفاقيات ة دار ن:الطبيعة ب العالقة أن ذلك
ض التفو اتفاقية لھ(طر واملفوض املفوضة يئة تخضعتحك) ال و داري القانون قواعد دائما ا م
املادة حسب داري، القا ة800الختصاص دار و املدنية جراءات قانون من ا يل -08وما
الواردة)15(09 العامة ة املعنو اص أحد و ض، التفو عالقة أطراف أحد البلدية أن باعتبار ،
املادة نص عالقا800صراحة يجعل وتخضعما العام القانون روابط من دائما التعاقدية ا
داري  القانون   . لقواعد
عا اختياري / را ع طا ذات املح العام للمرفق املفوض سي ال ض:اتفاقيات التفو يتم
ختياري  عھ بطا عام املبدأ،)16(كمبدأ ذا عن يخرج لم البلدية قانون زائري ا املشرع أن ونجد ،
ت املادةبل نص حسب من ضات150ناه وتفو العمومية الصفقات تنظيم عليھ نص ما أيضا و و ،
والثالثون  الثانية مادتھ إليھ املحال العام   . املرفق
محدد/ خامسا   زائري ا البلدية قانون خالل من املح العام املرفق سي ض تفو
علق:املوضوع إذا البلدية العمومية املصا سي ا ض بتفو مفوضة يئة ك البلدية لزمت أُ لقد
املادة نص الواردة املرافق أحد سي ب وتحديدا، ا حصر العقد البلدية149موضوع قانون   .من
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ي الثا رقم: املبحث البلدية قانون املح العام للمرفق املفوض سي ال   10-11آليــات
املادةح رقم156ددت البلدية قانون من ق10- 11، طر عن البلدية املصا سي آليات ،
ا حصر ض برنامج"التفو ول " ( عقد طلبية"أو) املطلب ي" (صفقة الثا إ)املطلب باإلحالة ،
ض وتفو العمومية للصفقات املنظم ع شر ال و و ا، املعمول والتنظيمية عية شر ال ام املرفقح ات
املادة تفاقيات و العقود من النوع ذا ل يؤسس الذي أنھ32العام، ع تنص يمكن: "ال
أو لية طلبات ذات صفقات أو برامج عقود إبرام إ الة، ا حسب أيضا أ ت أن املتعاقدة ة املص
بھ املعمول للتنظيم طبقا   ".جزئية،
ول  للمص: املطلب املفوض سي برنامجال عقد ق طر عن البلدية العمومية   ا
ضات وتفو العمومية الصفقات نظيم ب املتعلق الرئا املرسوم نامج ال عقد تنظيم تم
املادة بموجب زائر ا العام العقد33املرفق ذا وم مف حددت ول (ال الفرع(ومضمونھ) الفرع
ي التا) الثا النحو   :ع
نامج: ول الفرع  ال عقد وم   مف
نامج  ال رخصة أو نامج ال عقد ا: يمثل باستعمال بالصرف آلمر يؤذن ال للنفقات ى د د ا
العملية غلق أو ا إلغاء يتم ح ا مد تحديد دون ة صا مبدأ)17(وتبقى ع ناءا است عت ما ،
املادة عنھ ت ع ما و و انية، امل ة ي33سنو كما ،:  
توافق ال أن مكن و مرجعا، ون ت السنوات متعددة أو ة سنو اتفاقية ل ش نامج ال عقد ســي يك
تطبيقية صفقات خالل من ا تنفيذ تم و املالية، املؤسسات...السنة مع نامج ال عقد م و ،
الع ذا م ي أن يمكن كما قانونية، بصفة واملصنفة لة املؤ زائري، ا للقانون اضعة معا أيضا قد
ومالية تقنية ضمانات م لد تتوفر الذين جانب ن   .املتعامل
من ا تلبي الواجب اجات ا تخطيط تتطلب مالية أو واقتصادية تقنية شروط ون ت عندما أما
ة املص يمكن فإنھ ا، إعداد سبق رزنامة حسب أو اجات ا ور ظ حسب املتعاقدة ة املص طرف
عق تمنح أن منافسةاملتعاقدة م بي تجري ن اقتصادي ن متعامل لعدة نامج ال   .د
بند تحت البلديات ا م ستفيد ال العمومي، التج بنفقات يتعلق عموما نامج ال وعقد
عة التا العمومية ات التج إطار املنفذة املمركزة غ العمومية ات بالتج املتعلقة النفقات
البلدية، التنمية تنمية(ملخططات لضمان للبلديات الدولة ا تقدم ال واملساعدات عانات تلك و
ة ولو ذات شاطات ال حول وتتمحور ة رقم)18()متواز التنفيذي املرسوم ا ينظم كما ،98 -227،
للتج الدولة بنفقات املتعلق واملتمم،  .    )19(املعدل
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ا املالية قانون صدور عد املالية ر وز يقوم عحيث املخصص املا الغالف بتقسيم لسنوي
املا الغالف ع بتوز بدوره الوا يقوم ثم قطاع، ل حسب نامج ال رخص مقرر بموجب الواليات
املحرومة للبلديات ة ولو عطى و ا، م استفادت ال ع املشار النجاز البلديات ن ب عليھ املحصل
النفق ذه من ستفيد ال تنمية قل  . اتو
وإجراءاتھ نامج ال عقد مضمون ي الثا   .الفرع
ا  مي وأ ا تأدي الواجب دمات ا طبيعة ورة، املذ املادة نص حسب تفاقية تحدد أن وجب
إجراءات نفس إ إبرامھ عند نامج ال عقد يخضع ن ح إنجازه، ورزنامة نامج ال عقد ومبلغ واملوقع
غ العمومية، الصفقات املادةإبرام ام أح عن النظر غض توفر) 05الفقرة(        195انھ مراقبة تتم
الثالثة املادة من عة الرا الفقرة املحددة الشروط حسب للصفقة املحاس ام ل عند عتمادات
 .والثالثون 
املادة أن إ ش الصفقة،195و تنفيذ إطار ة التأش بمنح تتعلق ا، إل نصتاملشار وال
ا ف ون ت ال االت ا ت بي كما بتحفظات ة التأش ا ف ترفق ال االت ا ع ا م الثانية الفقرة
ذلك غ ون ت وم موقفة التحفظات   . ذه
املتعاقد، للمتعامل التطبيقية الصفقات تبليغ ق طر عن فيتم نامج ال عقد ي القانو ام ل أما
امل ام ل قتضاءحدود عند انية امل ة سنو مراعاة مع ا   .حاس
ي الثا طلبية: املطلب صفقة ق طر عن البلدية العمومية املصا سي ض  تفو
ضات وتفو العمومية الصفقات نظيم ب املتعلق الرئا املرسوم الطلبية صفقة تنظيم تم
املادة خالل من العام التا34املرفق النحو   :ع
ول   الطلبات: الفرع لصفقة الشك   التنظيم
املادة  حسب الطلبات لصفقة الشك التنظيم التالية34يتحدد   :بالعناصر
يمكن:املدة/ أوال وال للتجديد، قابلة واحدة سنة املادة نص حسب الطلبات صفقة مدة ون ت
تتجاوز  أن يمكن ال ن ح ، أك أو ن ماليت ن ت س تتداخل تجديدأن ون و سنوات، مس ا ا مد
ألخذه للنفقات القب ام الل خضع و املتعاقدة ة املص من مقرر بموجب الطلبات صفقة
املتعاقد للمتعامل بلغ و سبان  .ا
طراف،/ ثانيا املادةعدد إبرام36حسب سق ت أن املتعاقدة املصا يمكن القانون، نفس من
مج شكيل ع ا الصفقا الطلبات مجموعة شكيل اتفاقية عضاء وقع و ا بي فيما طلبات موعة
ا م واحد لف ت أن ا صفقا إبرام سق ت ال املتعاقدة للمصا يمكن كما ا، س كيفيات تحدد
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مسؤولة متعاقدة ة مص ل ون وت ا وتبليغ الصفقة ع بالتوقيع سقة م متعاقدة ة مص ا بصف
تنفيذ حسن عنيھعن الذي الصفقة من زء   .ا
و قتصادية الشروط تتطلب لعدة/وعندما الطلبات صفقات منح يمكن ذلك، املالية أو
كم ا ذا تطبيق كيفيات ع الشروط دف ينص أن يجب الة، ا ذه و ن اقتصادي ن   .متعامل
الطلبات/ ثالثا مجموعة وس شكيل املؤ : كيفيات القرار ا حدد ،2011مارس28رخوال
رقم املل الصفقات تنظيم إطار ام236-10الصادر ح صدور ن ح إ العمل بھ الساري ،
الرئا باملرسوم املتعلقة أن247-15التنظيمية ع ينص القرار ذا و ،:  
ل  الطلبات  مجموعة   - ش ا  ت يوقع نلمجا  أعضاء  ل  باتفاقية ع و   تفاقية موعة،
املتعاقدةإ املصا ّسقة حدى ف  كم لّ نظيم  ت موضوع  إبرام  ب كما الطلبات  مجموعة  الصفقة
ظرفة  ن  شكيلة  تفاقية  تحدد  أن  يجب  تحدد  و  الطلبات  موعةلمج  العروض  تقييم  و  فتح
قتضاء   .املسابقات  تحكيم  نة  شكيلة عند
ن - ع أن مكن وتقييم  فتح  ن  تفاقيةو ن العروض  ظرفة عت ة التا للمص
ة ن املص نت ك سقة  .الطلبات موعةلمج امل
املتعاقدة - املصا ف  موعةلمجا  أعضاء يمكن لّ ت سقة  أن امل املتعاقدة ة  لتوقيع املص
الصفقة  ل  وتبليغ ل يمكن ا  كما سبة  وتبليغ  توقيع  م بال زء  الصفقة ا  الذي  ل الصفقة،  عن من
أن سبة  التنفيذ  ح  الصفقة  دخول   كما زء  بال يخص  ل ة  ل  الذي     عضو  متعاقدة  مص
ع  موعةلمجا دمة  مر  تبليغ  يتوقف وأن  ببدء  با متعاقدة  ل تنفيذه، ة   عن  مسؤولة  مص
زء  تنفيذ ا  الصفقة  من  ا عن  .  الذي
تفاقية - ن ع أن وجب بالرقابة  الصفقات  نة  كما لفة امل ارجية العمومية   ا
ا  ال  القبلية بع ا  ت صفقات نة ك سقة امل املتعاقدة ة ات موعةلمجاملص مستو  حدود
ا  ختصاص عل   املنصوص
اختصاص تحدد - الطلبلمجا صفقات نة حدود ملبلغ بالرجوع   موضوع جمالــــي موعة
الطلبات  . مجموعة
ي الثا الطلبات: الفرع صفقة   مضمون
بـــ الطلبات صفقة مضمون   /  يتحدد
الطلبات/ أوال صفقة املادة: مشتمالت ا حدد   :34وال
أشغال -  .إنجاز
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اللوازم - اقتناء  .أو
املتكرر  - ع والطا العادي النمط ذات دمات ا تقديم  .أو
و كمية الطلبات، صفقة ن تب أن جب و اللوازم/كما ألشغال والقصوى الدنيا دود ا قيمة أو
وإما/و آلياتھ، وإما السعر إما ا، فيحدد الصفقات قيمة أما الصفقة، موضوع ال دمات ا أو
الط صفقة تنفيذ شرع ن ح املتعاقبة، سليم ال عمليات ع املطبقة تحديده لبات،كيفيات
سليم ال كيفيات تحدد ال زئية ا الطلبات تبليغ   .بمجرد
الصفقة/ ثانيا ام ل ام:حدود ل حدود الطلبات، بصفقة ي القانو ام ل ون ي
املادة ام أح وكذا قتضاء عند انية امل ة سنو مراعاة مع ا، القانون69املحاس 17-84من
النظر)20(1984سنةيوليو7املؤرخ غض و املتعاقد، املتعامل إ الطلبات سندات تبليغ ق طر عن ،
املادة ام أح املحاس195عن ام ل عند تتم عتمادات توفر مراقبة فإن امسة، ا الفقرة
املادة من عة السا الفقرة ا عل املنصوص الشروط حسب نظيم34بالصفقة ب تنظيم من
العامالصفقات املرفق ضات وتفو   .العمومية
املادة أن إ ش نا إليرادات69و املؤقت التنفيذ مواصلة شروط حددت ا، ذكر السابق
ديدة ا املالية السنة بداية قبل قة امل انية امل ع مشار تنفيذ وكذا للدولة، العامة انية امل ونفقات
ق ع املصادقة خ تار ون ي عندما انية، خللم بتار امھ أح بتطبيق سمح ال املعنية للسنة املالية انون
ديدة ا املالية السنة من يناير  .أول
  خاتمة  
أن إ نخلص الدراسة ذه تضمنتھ ما  :حسب
العمومية - للصفقات املنظم للقانون ض التفو إطار مة امل العقود يخضع البلدية قانون
عق ل ش إما النص صراحة و ا حصر سيوتأخذ عقود ا أ رغم طلبات، صفقات أو برنامج ود
عادة تأخذ ال العقود و عام، مرفق ثمار واس بإدارة حتما يتصل ا موضوع عمومية خدمات
العمومية، الصفقات ال أش أحد خ ذا أن حيث عام مرفق امتياز ل ش الصفقات قانون نطاق
البلد قانون سابقا املشرع بھ أخذ ما و رقمو املل  .  08-90ية
رقم - البلدية قانون من ل الھ أش أو ض التفو آليات الصفقات10-11تختلف وتنظيم
رقم العام املرفق ضات وتفو ضية247-15العمومية التفو العقود يخضع والذي إليھ، املحال ،
وال العمومية، الصفقات عقود عن مختلفة قانونية ام ألح واملحددة عقوداملسماة ا بي من
ا اعتبار ن ب زائري ا ي القانو النظام يختلف ا تكييف يجعل ما الطلبات، وصفقات نامج ال
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العمومية الصفقات تنظيم عمومية صفقات عقود ا واعتبار البلدية قانون ضية تفو عقود
العام املرفق ضات  .  وتفو
أ - ا مفاد عامة يجة ن ن السابقت ن يجت الن سيترتب ألسلوب يؤسس ال البلدية قانون ن،
العمومية الصفقات ام ألح تخضع سلفا موجودة مسماة لعقود جديد تكييف عطي بل جديد،
مباشر الغ سي لل آليات متياز جانب إ تمثل ا باعتبار زائري، ا ي القانو النظام حسب
سي  ال عبارة املشرع عنھ ع ما و و ، املح املباشرللمرفق سي ال عن لھ ا تمي املفوض،
الذي املفوض سي لل الواسع املع مع يتوافق ما و و العمومية، املؤسسة ق طر عن سي وال
ع العمومية، الصفقات نظام الھ أش ن ب من عت والذي مباشر، الغ سي ال حرفيا بھ ع
الذي املفوض سي لل والدقيق الف املع نحصرعكس و البحث التعاقدي عھ بطا يتم
عقود من ا غ عن ا تتم محددة وقضائية عية شر معاي أساس ع تتحدد خاصة عقود
ا بي م ال العمومية، الصفقات عقود رأينا كما ا بي ومن خرى، العامة املرافق سي وأنظمة
الفر والقضاء الفقھ ضية، التفو العقود ن نادو باالس السيما حاليا زائري ا واملشرع قبال
ثمار س معيار   . إ
وامش   :ال
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